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Исследование проводилось в три этапа. Первый этап - анализ научно-методической литерату-
ры, в котором изложены сведения медицинского, психологического и педагогического характера. 
На втором этапе проводилось исследование на базе ЦРБ «Центральной районной больнице» 
Пинского района. в период с 24 сентября по 15 декабря 2018 г. 
В исследовании участвовала экспериментальная группа людей с ПТСР, в количестве 8 человек 
с ПТСР. Возраст исследуемых от 32 до 54 лет. Средний возраст пациентов в экспериментальной 
группе 43 года. 
Экспериментальная группа занималась по программе музыкотерапии. Программа музыкотера-
пии в экспериментальной группе проводилась три раза в неделю, продолжительностью 25-30 мин. 
Программа состояла из пакета классической музыки: Бах, Шопен, Шуберт, Чайковский,  Моцарт. 
Контроль показателей  уровня стресса проводился по методу оценки стресса от Ю.Щербатых, а 
именно - измерения ЧСС и АД пациентов в начале и в конце исследования. После каждого тести-
рования обрабатывались полученные данные. Результаты, полученные в ходе исследования срав-
нивались с начальными результатами испытуемых.  
Результаты проведенного экспериментального исследования позволили сделать следующие 
выводы: 
До эксперимента средний показатель ЧСС и АД в группе составили: 74.9 ЧСС и 124-80 АД. 
 После проведения музыкотерапии в экспериментальной группе были получены следующие 
данные: ЧСС – 72.2, АД – 118-75 
Таким образом, после эксперимента наблюдается улучшение результатов показателей в группе 
по среднему арифметическому из всех исследуемых параметров на 5,1%, что говорит о благопри-
ятном воздействии музыкотерапии на пациентов и снижения таким образом уровня стресса и 
улучшение психоэмоционального состояния у пациентов. 
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Введение. Курение является социальной проблемой общества, как для курящей, так и для 
некурящей его части. Для первой – проблема бросить курить, для второй – избежать влияния ку-
рящего общества и не «заразиться» их привычкой, тем самым сохранить свое здоровье. Пагубная 
привычка убивает каждого десятого человека в мире, и при сохранении нынешней структуры по-
требления табака около 500 миллионов живущих в настоящее время людей могут в конечном ито-
ге погибнуть. Более половины этого числа – подростки и дети. По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения каждый год в мире от курения умирает 5,4 миллиона человек. К 2030 году 
эта цифра превысит 8 миллионов смертей, причем более 80% ассоциированных с табаком смертей 
произойдут в развивающихся странах. В XX веке табачная эпидемия убила 100 миллионов чело-
век, а в течение XXI века она убьет 1 биллион человек. Систематическое поглощение небольших 
доз никотина вызывает привычку, пристрастие к курению. Каждая выкуренная сигарета сокращает 
жизнь человека на 14 минут. 
Целью нашего исследования является изучение отношения студентов 1 курса ФОЗОЖ По-
















Материал и методы исследования. В исследовании приняли участие 35 студентов 1 курса 
ФОЗОЖ ПолесГУ в возрасте от 17 до 23 лет. 
Методы исследования: анализ литературы, анонимное анкетирование. 
Результаты исследования и их обсуждение.  
В современном обществе курение является распространенной привычкой среди различных 
групп населения, в том числе среди женщин, подростков и детей.  
Основной вред от курения в организме приходится на систему дыхания, поскольку табачный 
дым проникает туда в первую очередь. Вредные вещества поражают ткани дыхательных путей, 
отрицательно влияют на сердечно-сосудистую, нервную системы и другие органы и ткани орга-
низма. 
Нами было проведено исследование отношения студентов первого курса к курению 
Для проведения исследования была составлена анкета, содержащая перечень вопросов о вреде 
курения.  
Данные анкетирования приведены в таблице. 
 









Да  Нет  
1) Пробовали ли вы курить? 29 83% 6 17% 
2) Курите ли вы? 15 43% 20 57% 
3) Курят ли ваши родители (мать или отец)? 19 54% 16 46% 
4) Вредил ли курение обществу в целом? 35 100% 0 0% 
5) Достаточно ли информации о вреде курения? 33 94% 2 6% 
 
Проведенное анкетирование показало, что: 
4) 83% опрошенных студентов пробовали курить когда-либо в  жизни. 
5) 43% опрошенных студентов курят. 
6) 54% родителей (мать или отец) опрошенных студентов курят. 
7) 100% опрошенных студентов считаю, что курение вредит обществу и здоровью человека. 
8) 94% опрошенных студентов считаю, что в мире достаточно информации о вреде курения. 
 
Заключение. Результаты анкетирования показали, что: 
1. Большинство респондентов имеют представление о вреде курения и последствиях его воз-
действия на организм человека. 
2. Большая часть опрошенных студентов Полесского государственного университета когда-
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Аутизм (от греч. autos) - сам. То есть ребенок аутист находится как бы сам в себе, он отгорожен 
от основного мира стеной, оторван от реальности и не может адекватно на нее реагировать. Отсю-
да и расстройства речи, моторики, стереотипность деятельности и поведения, приводящие таких 
детей к социальной дезадаптации. Чаще он сочетается с речевыми, интеллектуальными и поведен-
ческими нарушениями [1]. 
Сказкотерапия - метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, развития 
творческих способностей, расширения сознания, совершенствования взаимодействий с окружаю-
щим миром [4].  
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